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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO ()plum, DEI. MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.
Colección Legislativa: Año, 60 pesetas.—Los suscriptores a la C. L. recibirán gratis el DIARIO OFICIAL.
SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Aprueba plantillas de Maestranza de Ar
senales. --Goncedo recompensa al personal que expresa.
AVISO
o
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan deiado de recibir los suscriptores serfin atendidas gra
tuitamente mi so hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranbro se entenderh ampilado ei
anterior plazo en ocho días.
Después de los ¡plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas elida número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de COLECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a míts del año a que corresponden, el ntmion) que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y tos pliegos (le COLECCION al pie de
la misma, y en defecto de ésta indíquenos las pfiginas que
comprenden el pliego o pliegos que se deseen.
No se admitirlo' suscripciones a la COLECCION LEGISLA
TIVA míts que por años completos naturales.
SECC1ON DE MAQU1NAS.—Ascensus de tres tenientes tila
1u111i7,1as.
SECCION DE INTENDENCIA.— --Concede el 20 uor 100 del
sueldo al T. de N. don G. Sanz.- --Concede aumento de suel
do a una mecanógrafa. ídem gratificación al personal que
exprasa.----Idem quinquenio a un maestre.
Rectificación.
•••■ Mal
1
Sección oficial
ORDENES
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Como resultado de los trabajos realizados por la Junta
nombrada al efecto, este Ministerio, a propuesta del De
tall del Cuerpo ck Auxiliares de los Servicios Técnicos de la
Armada, y tenidas en cuenta las necesidades de los Ser
vicios y de acuerdo edil el decretó de 28 de febrero de
1936 (D. 0. núm. 51), ha dispuesto se publiquen las si
guientes plantillas de Maestranza de Arsenales, las cuales
est(In de acuerdo con las que en su regla primera fija el
susodicho decreto.
Estas plantillas, que entran en vigor a partir de I.(> de
enero de 1936, se irán cubriendo con las limitaciones es
tablecidas .en las reglas cuarta y sex.ta del decreto y pro
curando llevarlas a la práctica de un modo paulatino y
que origine el mínimo de traslados de personal.
3 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Afa I
Señores...
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Base Naval Principal de Cádiz
Plantilla de Maestranza de Arsenales.
40111111.- ..1111110=._
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Base Naval Principal de Ferrol
Plantilla de Maestranza de Arseriales.
Maestros Mayores
Maestros Primeros
Maestros Segundos
Totales
DelinPantes Mayores.
Del ineantes Primeros
Delineantes Segundos
Totales
Capataces. ...... • .
Totales...
Auxiliares Delineación de
La.
Auxiliares Delineaeión de
2 a.
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'Auxiliares Laboratorio de
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NOTA.—Un Capataz de herreros de la Comisión Inspectora, será para la Inspección del Norte.
nspección del Norte.Un Capataz de maquinaria de la Comisión Inspectora sará pari la 1
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COMIS1ON INSPECTORA
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Base Naval Principal de Cartagena
Plantilla de Maestranza de Arsenales.
Maestros Mayores
Maestros Primeros
Maestros Segundos
Totales
Delineantes Mayores.
Deline tes Primeros
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Totales .
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Destinos Varios
Plantilla de IVIaestranza de Arsenales.
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BUQUES (Decreto situaciones de 11 de enero de 1936 (D. O. núm. 11)
Plantilla de Maestranza de Arsenales.
Acorazado Jaime I.
Idem España
Crucero Miguel de Cervantes
Idem Almirante Certera
Idem Libertad
Idem Mender .Núñez
Idem Canarias
Idem República
Crucero S. Barcaittegui.
Mem Almirante Ferrandiz
Idem José Luis Díez
Idem Almirante aldés
Idem Churrura
Idem Alcalá Galiano
Idem Lepanto
Idem Almirante Antequera
Idem Miranda
ldem Gravinr.z
Idem Escaño
Idem Ciscar
•
Totales.... .....
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Operario de 1.a o 2.a
Cañonero Canovas del Castillo
Idem Canalejas.
Idem Dato
Idem Laya
Idem Lauria
Buque salvamento Kanguro
Buque escuela J Elcano
Idem Galatea
Buque planero Tofiño
Buque transporte 44 Lobo
Idem Contramaestre Casado
Totales.
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RESUMEN
Armeros;
Carpinteros..
C ° Calafates
Herreros.
Pintores.
Veleros.
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PLANTILLA DE MAESTRANZA
DE ARSENALES
Maestros Mayores.... . .
Maestros Primeros
Maestros Segundos
Delineantes Mayores
Delineantes Primeros
Delineantes Segundos . .
Capataces
Auxiliares Delineación de 1•a•
Auxiliares Delineación de 2.a
Auxiliares Laboratorio de 1.5•
Auxiliares Laboratorio (le 2.a
Revístadores de 1.a
Revistadores de 2•a•
Escribientes de 1a
Escribientes 2•a
Operarios de 1a
Operarios de 2.8
Peones
Totales
RESUMEN
Base Naval
principal de
Ferro!
4
6
1
2
26
1
2
1
3
13
22
117
112
88
406
1••■■...L,
Base Naval
principal de
Cádiz
Base Naval
principal de
Cartagena
B fines
Destinos
varios
Total
plantilla
2, 1 3
7 7 3 21
8 10 1 25 .... 49 .. Maestros
1 1
3 4 10
3 4 6 15 • • • • 26 .. Delineantes
26 31 1 84 • • • • 84 .. Capataces
4 1 3 9
5 4 4 15 • • • • 24 .. Aux. Delin.
3 4 9
1 6 8 • • • • 17 .. Aux. Laborat.
6 8 20
5 4 12 . • • • 32 .. Revistadores
18 21 7 59
33 20 7 82 • • • • 141 .. Escribientes
220 228 85 34 684
231 288 16 647
157 •36 4 385 .... 1.716 Op. y Peones
731 776 H5 91 2.08i .... 2.089
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Recompensas.
Este Ministerio, en conmemoración del quinto aniver
sario del advenimiento de la República, se ha servido otor
gar las condecoraciones de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al personal de los distintos Cuerpos
de la Armada y marinería que se expresa en la siguiente
relación:
Relación.
Teniente de navío D. Vicente Ramírez Togores. Cruz
de primera clase.
• • • • • • • • •
Teniente de navío D. Antonio Ruiz González. Cruz de
primera clase.
Teniente de navío D. Enrique Seris Granier. Cruz de
primera clase.
Capitán de Ingenieros D. Fernando Rodrigo Jiménez.
Cruz de primera clase.
Capitán de Artillería D. Octavio San Martín Domín
guez. Cruz de primera clase.
Alférez de infantería de Marina D. Isaac Peral Gal
tier. Cruz de primera clase.
Capitán de Intendencia D. Antonio Soriano Palazóri.
Cruz de primera clase.
Teniente de Intendencia D. José López Deus. Cruz de
. primera clase.
Capitán médico D. Manuel Hermano' López. Cruz de
primera clase.
Segundo maquinista D. Ricardo Arias Morales. Cruz
de primera clase.
Segundo maquinista D. Pedro García Bazán. Cruz de
primera clase.
Oficial primero de Auxiliares Navales D. Laureano Díaz
Leira. Cruz de primera clase.
Auxiliar primero de ídem id. D. Francisco' Grueiro Pé
rez. Cruz de primera clase.
Auxiliar segundo de ídem íd. D. Alfonso Raja Coro
nado. Cruz de primera clase.
Oficial tercero de auxiliares de Artillería D. Manuel
Bravo Merelo. Cruz de primera clase.
Auxiliar segundo de Auxiliares de Artillería D. Anto
nio Paz Martínez. Cruz de primera clase.
Oficial tercero de auxiliares de Radiotelegrfía D. Emi
lio Alcedo Aranzasti. Cruz de primera clase.
Oficial tercero de auxiliares de Sanidad D. Pedro JoséMartínez Moreno'. Cruz de primera clase.
Auxiliar primero de auxiliares de Oficinas y Archivos
D. Emilio Domínguez Galeano. Cruz de primera clase.
Auxiliar primero de auxiliares de Oficinas y .Archivos
don Fernando López Rugero'. Cruz de primera clase.
Auxiliar segundo de auxiliares de Oficinas y Archivos
don Agustín Ramos Peñuela. Cruz de primera clase.
Auxiliar primero de auxiliares de Electricidad y Torpe
dos D. Valentín de Pazo's Fernández. Cruz de primera
clase.
Oficial tercero de auxiliares de Aeronáutica D. Juan
Macho Juárez. Cruz de primera clase.
Auxiliar segundo de auxiliares de Máquinas D. jesúsBarros Rodrígez. Cruz de primera clase.
Auxiliar segundo de auxiliares de Máquinas D. Mantui
Naranjo Marín. Cruz de primera clase.
Ayudante auxiliar de segunda de Infantería de Marina
don Eugenio Franquelo Ramírez. Cruz de primera clase.
Oficial primero de auxiliares. de los Servicios Técnicos
de la Armada D. Fernando Barros Miñones. Cruz de pri
mera clase.
Auxiliar primero de los Servicios Técnicos de la Ar
mada D. «Aurelio Martínez Jiménez. Cruz de plata.
Cabo de marinería Lucas Espada Mairena. Cruz de plata.
21 de abril de 1936.
GIRAL.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recua]
pensas.
Señores...
o EN,
SECCION DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Para cubrir las vacantes en el Cuerpo de Maquinistas
de la Armada por haber pasado a la situación de super.
numerario el capitán maquinista I). José Gilabert Pérez y
a la de reserva el coronel y teniente coronel maquinista
D. Francisco Sáez González y D. José Ignacio López
Valella, este Ministerio, de confoymidad con lo propuesto
por la Sección de Máquinas, ha dispuesto sean ascendi
dos al empleo de capitán maquinista los tenientes I). Isla
nuel Golpe Mosquera, D. José Martínez Zárate y D. Ma
nuel Paradela Jiménez, que son los primeros de su es
cala que están declarados aptos para el ascenso y no exis
tir excedencia en este empleo, señalándoles la antigüe
dad de 25 de octubre de 1935, 27 de diciembre de 1935
y 24 de febrero de 1936, respectivamente, día siguiente
al en que se produjeron las vacantes y efectos adminis
trativos a los dos primeros desde 1." de abril de 1936, que
cumplieron sus condiciones, y al tercero, que las cum
plió el día 9 del mismo mes, desde r. de mayo del mismo
ario; queda retardado, por no reunir las condiciones re
glamentarias, el teniente maquinista D. Juan Pantín Fer
nández, y sin cubrir la vacante de capitán producida porhaber pasado a la reserva el teniente coronel D. Hernie
negildo' López Simonet, por no existir ningún teniente
que reúna las citadas condiciones.
22 de abril de 1936.
GIRAL.
Señor General Jefe de la Seccit'm de Máquinas.Señores...
••••••• o ,1•••■
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado porla Sección de Intendencia e Intervención Central. v comoresultado de propuesta formulada al efecto para la bonificación del 20 por too del sueldo' por permanencia ensubmarinos, a favor del teniente de navío D. Ginés Sanz
y García de Paredes, ha tenido a bien conceder dicha bonificación durante cuatro años, a partir de la revista siguiente a la en que termina la que actualmente tiene reconocida.
17 de abril de 1936.
El Subsecretario.
Francisco Matz.Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
••■•••■•■••~431■~••••••
Como resultado de propuesta formulada al efecto, esteMinisterio, de conformidad con lo informado por la Sec
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ción de Intendencia e Intervención Central, ha tenido a
bien conceder el derecho al percibo del segundo aumento
de sueldo a la taquígrafa mecanógrafa de la Escuela de
Guerra Naval doña Dolores del Barrio Noqué, a partir
de 23 de septiembre de 1935, por haberse perfeccionado
el derecho con anterioridad a la Orden ministerial de 23
de noviembre de 1935 (D. O. núm. 266) y disposiciones
complementarias.
17 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
--O
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha te
nido a bien conceder la gratificación por trabajos en ho
ras extraordinarias, durante el primer trimestre del año
actual, a las mecanógrafas doña Concepción Pando Raya,
doña Margarita Foy Francia y doña María de la Gloria
Martínez Pellicer, si bien se cumplimentará lo dispuesto
en el artículo 8.° del decreto de 29 de septiembre de 1935
(Gaceta del 29, página 2.419), respecto a incompatibilidad,
limite a percibir, requisitos de la orden ministerial de con
cesión y lo dispuesto en el artículo 4." del decreto de 28
de noviembre de 1935 (D. O. núm. 264, pág. 1.500).
18 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha te
nido a bien conceder la gratificación por trabajos en flo
ras extraordinarias, durante el primer trim-stre del año
en curso, al mozo de oficios de este Ministerio' Antonio
López Gómez, si bien se cumplimentará el articulo 8.°
del decreto de 29 de septiembre de 193 (Gaceta del 29,
pina 2 419). respecto a incompatibilidad, límite a per
cibir, requisitds de la orden ministerial de concesión y lo
dispuesto en el artículo 4." del decreto de 28 de noy..„-m
bre de 1935 (D. O. núm. 274, Pá-g- 1.500)•
17 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
el percibo del primer quinquenio a favor del maestre per
manente de artillería Ricardo Sanjurjo Gil; este Minis
terio. de conformidad con lo informado por la Sección
de Intendencia e Intervención Central, ha tenido a bied
acceder a lo propuesto, comenzando su abono a partir de
la revista administrativa del mes de marzo de 1935, si
bien el percibo de dicha bonificación quedará sujeto a que
exista crédito en Presupuesto, ya que el capítulo 1.-, ar
tículo 2.", grupo 22, a que deben afectar en el año 1935 ha
resultado insuficiente, y deberá cumplimentarse lo dispesto
en el artículo 39 de la Ley de Hacienda pública y orden
ministerial de II de diciembre de 1922 (D. O. núm. 263).
17 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
RECTIFICACION
SECCION DE INTENDENCIA
Padecido error en la redacción de la orden ministerial
de 31 del pasado mes de marzo, sobre concesión del 20
por mo del sueldo por permanencia en submarinos al per
sonal que se reseña, queda rectificada en la siguiente
formaa :
Donde dice: Teniente de navío' D. Francisco Núñez
de Olarieta.
Debe decir: Teniente de navío D. Narciso Núñez de
Olarieta.
Madrid, 20 de abril de 1936. El jefe del Negociado,
Francisco Muñoz-Delgado.
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